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Se organizó para detener la peor contaminación del Mediterráneo,
que esperemos no llegue aquí. POCQa poco, el partido NF de
Jean Marie le Pen (¿verdad que NF recuerda a FN o Fuerza
Nueva?) ha ido extendiendo su mancha por el profundo Sur
francés, quizá nostálgico del Gobiemo de Vichy. Xenofobia hasta el
\ delirio, antisemitismo, manejo de palabras abstractas o polisémicas
como patria, nación, raza, alma francesa y, si conviene, la
Republique en peligro. Y también el odio a los inmigrantes, sobre
todo magrebíes o africanos negros, claro está que sí. Primero se
alzaron con la alcaldía de Tolón, luego la de Marignane, después la .
de Orange y últimamente la de Vitrolles. En esta última ciudad, la
mujer de Bruno Mégret, un expedientado por mangoneo en favor
del FN, se llevó la alcaldía con el 52% de votos.
Para esa gente, los inmigrantes roban puestos de trabajo en·un
lugar donde el paro supera la tasa del 19% de franceses; la tasa de
natalidad es muy alta en los inmigrantes y sus hijos nacidos en
Francia son, por ley territorial, franceses. Un grupo de intelectuales
y artistas -Henry levy, Régis Debray, Michael Piccoli, y muchos
más, se fueron a Tolón en El tren de Ifllibertad. Lo que luego pasó,
ya lo saben ustedes.
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